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ФОРМАЛІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ 
РЕАЛІЗАЦІЇ 
 
В умовах ринкової економіки підприємствам надані значні права і 
можливості у реалізації своїх економічних інтересів, організації виробництва, 
збуту продукції. Для кожного підприємства, готова продукція -  це 
матеріальний результат виробничої діяльності, що відіграє важливу роль у 
складі його оборотних активів та займає домінуючу позицію у здійсненні 
його діяльності. Випуск і реалізація продукції впливає на фінансові 
результати роботи підприємства, адже реалізація готової продукції - це 
основне джерело формування доходу підприємства. При цьому підприємства 
виходять із власних ресурсних можливостей з урахуванням факторів, які 
впливають на ефективність використання виробничого потенціалу. 
Враховуючи те, що напрями використання готової продукції можуть бути 
різними, виникають окремі проблемні питання щодо її обліку. 
Проблемним питання обліку виробництва та реалізації готової 
продукції є  через те,  що процес обліку на різних стадіях виробництва та 
реалізації має свої особливості та потребує оперативного регулювання.   
Схематично взаємозв’язок  між випуском та реалізацією показано на 
рисунку, із якого випливають основні складові центрів обліку та контрою для 
формування систем  автоматизації. 
В автоматизованих системах для відображення аналітичної інформації 
щодо готової продукції, запасів постачальників необхідно передбачити 
заповнення-ведення довідників. Дані із довідників переносять в облікові 
реєстри для проведення розрахунків за кожним етапом, обліковим періодом. 
Саме застосування мікропроцесорної техніки для обліку готової 




Рис.  Взаємозв’язок між випуском та реалізацією готової продукції 
 
• повністю позбутися помилок, які виникають на етапі перенесення 
даних з одного первинного документа до іншого, а також при складанні 
різноманітних довідок і звітів; 
• ведення вхідної інформації проводиться тільки один раз і частково 
контролюється програмним забезпеченням; складання реєстрів, звітності - 
проводиться автоматично; 
• перевірити повноту, правильність заповнення реєстрів відповідно до 
нормативних актів, швидко виявити помилку і вказати способи її 
виправлення. Таким чином, перевірити достовірність та оперативність 
інформації; 
• формувати велику кількість звітів, розрахунків,  проводити 
економічний, фінансовий аналіз діяльності підприємства. При цьому вартість 
і витрачений час на складання зазначених форм є незначними, що дає змогу 
повністю задовольнити інформацією управлінський персонал, скласти 
прогнозні розрахунки для прийняття ефективних рішень у сфері реалізації 
готової продукції. 
Для промислових підприємств, на яких виготовляється значна кількість  
невеликої за формою та об'ємом продукції, доцільно впровадити 
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мікропроцесорну техніку, здатну ідентифікувати окрему одиницю готової 
продукції. 
 
    
 
 
    
    
 
        
       
      
     
         
   
         
       
      
      
          
        
       
      
     
    
      
      
   
      
       
